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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis 
puisi melalui pendekatan kontekstual berbasis inkuiri pada siswa kelas V SD 
Negeri Cepokosawit II Tahun Pelajaran 2011/2012.  
 
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Dalam proses 
pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual berbasis inkuiri. Subyek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri Cepokosawit II  
Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Penelitian tindakan  kelas ini 
dilaksanakan melalui dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu : 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Metode 
pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif. 
 
Dari analisis hasil evaluasi yang dilakukan peneliti pada proses 
pembelajaran menulis puisi, menunjukkan bahwa pada siklus I dari 16 siswa 
yang hadir  terdapat 56.25% yang mendapat nilai ≥ 70, sebagai KKM. Pada 
siklus II dari 16 siswa yang hadir terdapat 87.5% yang mendapat nilai ≥ 70, 
sebagai KKM, hal ini menyatakan ada peningkatan sebanyak 31.25% dari siklus 
I. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan kontekstual 
berbasis inkuiri dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi pada siswa kelas 




Kata kunci: pendekatan kontekstual berbasis inkuiri, kemampuan menulis puisi. 
 
 
